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大月曜講義 （5回シリ ーズ）メ fンテーマ『民械を考える視点』
J)fj .ー1》' ｜司 ,/lj. 朗I
10 月 12 1 医学部教授 糸 川 ＞ir WJ 
10 月 19 1 工’干高IJ立 J受 亦松 H央ゆ］
10 月 26 IJ 医助療J支術短教期大学授部 石井ぷ上
11 J~ 2 円 法学研究科教授 !i 凹注明





10 月 14 日
10 月 21 日






11 月 4 日 工学部教授
11 月 11 1: I政学部教授
定 員各講義 120:?'1 

































0申込み ・間合わせ先 庶務部研究協力課研究協力掛（内線2041,2043) 
-350一
















O申込み ・間合わせ先 庶務部研究協力課研究協力餅（内線2041,2043) 
講義日程 共通テーマ ーかたちー
l}fl ;[/; fl ア ＿， ；律師I

















13: 00～16 : 30
i:l'¥3日
lf!7Fl （上）



































































開館時間 平Fl9 00～］ 1 : 30 

























































































エンジン内の流れを探る 嶋木 tfli 
地球環境サイクルの保全と管理
平岡正勝




































































































































































































































































































講演者は Ashton,Peter S. (Harvard U niver-
sity), Roubik, David W. (Smilhonian Tropical 
Institute), Appanah, S.(Foresl Research lnslitulc 
Malaysia), Schwemmlerパ.V.(Freie Univ巴1・sital
Berlin), Hay, David B. (University of Oxford), 
Chapin, F. Stuart (University of California, 








































































































































6月3円 ヰ長類研究所。lj立25周年記念式典 10日 人文科学研究所夏期公開講座「越境する人び
9円評議会 とJ(11 l 1まで〕
。 大’下院審議会 11 n e~学部公開講座「農業~~記 . £~ '!{i級官諮問会j
131司 工学都公開講座「1？＇.＞ミと工学の調和」 (16 l 1まで）
（以後， 20円， 2rn.7月4[l) 1411 平成4年度京都大学校術職員研修（第8同〉
17日 行lj立記念行・1rCf却t会〉 (17日まで〉
。l通際交流委日会 20日 附属関占館所演会
。 国際交流会館 t:'fr~＂： 22円 環f立保全委員会
18日 f:lb 95周年記念式典 2311 Jl!’手席公開講座「向等学校教育関係者のための
タ 名件数字受懇談会 J)l （＼＇；数年：展望」（29nまで〉
23n 平成4年度京都大学中昭職員研修（初8同〉 2711 ’·；：~r立綬Jjバ
(26nまで〉 8刀l1 教理解析研究所数学入門公開議座 (1311まで〉
。平成 4 年度京都大’Y：職口実務研修（総投系 ・ ~1 ~ ’ .'J:fHJ！研究所公llfl講座 「：·~長類の進化J ( 5「i
，回）(26 Flまで） まで）
タ 大学院審議2: 5日 決学部ド付属品ifi!'I林公開講陀「／~＇＇l.の向然と 1'~林
26日同平日問題委員会 の利用－iti（~，＇林へのJπ作一」（以後， 6 n. 7 
イFリア共和1同シエナ大学 F.Casprini教綬 日）
他3名来学，総長及び関係数官と懇談 2711 防災研究所公開講座「拘lillの ~JJJ!.U (28日まで）
27円 灰彼伎俳J短期大学部健康科学公IJfjJ,'I;座「こども 28 Fl 総長，ノレイ ・パスツーノレ大学及ひフラソス科ヤ：
と生きる」（以後，7月4日， 11日， 18I I〕 研究庁（CNRS）との学術交流にl渇する打合せ
30日評ぷ会 のため，フランス共和国を訪問（9月13円まで）
7月1日述介王国オック久ブ？ード大学 E.Brian ~ 平成」年度京都大乍職員研修ぷ学研修（英高q1
Smithセント ・キャサリンズ ・カレッゾ学長 級コース〉第 l日 (12月15日まで毎週火・金限
他2名＊ヴ， fr:'J.cと懇談 1 fセ60時間〉
品~
里~
-360ー
